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Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk merancang sistem informasi manufaktur pada Pabrik
Bihun Cap Suka Tani yang menggunakan basis data sehingga mempermudah,
mempercepat dan mengurangi tingkat kesalahan dalam produksi bihun termasuk
dalam hal pembelian bahan baku, pemesanan barang jadi dari pelanggan, persediaan
bahan baku, persediaan barang jadi dan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi
(produksi).
Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan
data, studi kelayakan, studi kepustakaan dan teknik wawancara serta metode
perancangan yang menggambarkan Diagram Aliran Data (DFD), Struktur Data,
Diagram Hubungan Entitas (ERD), dan rancangan masukan dan keluaran
menggunakan bahasa pemograman Microsoft Visual Studio 2008 Windows
Application dengan bahasa visual basic dan Microsoft SQL Server 2005 untuk
perancangan sistem.
Hasil aplikasi sistem informasi ini diharapkan dapat diteruskan ke tahap
implementasi sehingga sistem ini dapat diaplikasikan bagi keperluan sistem
manufaktur pada Pabrik Bihun Cap Suka Tani Palembang.
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang
ada dalam proses manufaktur yang dibutuhkan oleh Pabrik Bihun Cap Suka Tani
Palembang.
Kata Kunci : Sistem Informasi Manufaktur

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan pola pikir, gaya hidup, dan kebutuhan merupakan gejala
semakin majunya manusia pada era kini. Begitu pula pada nilai sebuah
informasi yang lebih berharga daripada nilai investasi. Oleh karena itu, dalam
membuat sebuah informasi diperlukan sebuah sistem yang dapat membuat
sebuah informasi yang tepat dan akurat, khususnya untuk sebuah kegiatan
produksi (manufaktur). Sistem Informasi Manufaktur dapat mendukung
kegiatan manufaktur secara keseluruhan untuk menghasilkan sebuah produk
yang baik dari segi waktu, biaya dan kualitas.
Perusahaan Mulia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak
dibidang produksi dan distribusi bihun yang terletak di Jalan Karya Baru
Nomor 202/485 KM 7 Palembang, yang merupakan produsen dari produk
Bihun Cap Suka Tani.
Permasalahan yang terjadi pada sistem di sini adalah masalah yang
berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap
bertumpu pada input, proses dan output yang digunakan untuk mendukung
fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan
perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang. Dalam hal
2ini seperti informasi mengenai persediaan bahan baku yang tidak diketahui
secara pasti harus segera diatasi, agar tidak terjadi kehabisan persediaan bahan
baku pada saat produksi. Karena diperlukannya waktu untuk memperoleh
bahan baku yang ditentukan, sehingga bahan baku dapat langsung dipesan
apabila telah mencapai batas minimum stock bahan baku yang ditentukan.
Dan tidak adanya kontrol mengenai produksi yang berjalan dari berapa
banyak produk yang sedang diproduksi, berapa banyak bahan baku yang
digunakan dan berapa banyak pula sisa dari persediaan bahan bakunya. Serta
pada saat quality kontrol proses produksi yang berjalan memiliki hasil kualitas
produk yang baik dan kualitas produk yang tidak baik, hal ini berdampak pula
pada proses produksi selanjutnya dimana penggunaan dari sisa hasil produksi
sebelumnya yang dapat diolah kembali menjadi barang jadi tidak diketahui
secara pasti.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun
sebuah skripsi berjudul “SISTEM INFORMASI MANUFAKTUR PADA
PABRIK BIHUN CAP SUKA TANI PALEMBANG”.
1.2 Perumusan Masalah
Permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah membangun
Sistem Informasi pada Pabrik Bihun Cap Suka Tani Palembang.
Permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini secara spesifik adalah
sebagai berikut :
31. Tidak diketahuinya informasi mengenai persediaan bahan baku secara
pasti pada saat proses pemesanan dari pelanggan.
2. Tidak adanya informasi batasan stock minimum bahan baku ketika
produksi berlangsung.
3. Tidak ada kontrol mengenai produksi yang berjalan.
4. Sisa hasil produksi yang dapat dipakai untuk produksi selanjutnya tidak
diketahui secara pasti.
1.3 Ruang Lingkup
Beberapa masalah yang dapat dirumuskan berkaitan dengan tema yang
diambil sebagai pembahasan dalam laporan ini, dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Divisi perencanaan manufaktur terdiri dari pembelian bahan baku dan
pemesanan produk.
2. Divisi produksi menjelaskan pengendalian yang memiliki komposisi
bahan baku yang digunakan.
3. Divisi administrasi mencakup laporan persediaan bahan baku dan
laporan barang jadi.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
41. Mempermudah dalam waktu pemesanan persediaan bahan baku.
2. Mempermudah proses kontrol terhadap produksi yang berjalan.
3. Mengetahui jumlah sisa hasil setiap produksi yang dapat dipakai
untuk produksi selanjutnya secara rinci.
1.4.2 Manfaat
Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Mengendalikan persediaan bahan baku.
2. Mengontrol proses produksi.
3. Memudahkan untuk menjaga keberlangsungan proses produksi.
1.5 Metodologi
1.5.1 Metode Pengembangan Sistem
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang
diperlukan untuk mempermudah dalam pengembangan sistem
informasi.
Dalam pengembangan sistem ini digunakan metodologi FAST
(Framework for the Applications of Systems Techniques). Pada
metodologi tersebut terdiri dari beberapa aktivitas atau tahapan, yaitu:
1. Scope Definition Phase
Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan analisis
pengembangan sebuah sistem. Tahapan ini bertujuan untuk
melakukan wawancara dan survei untuk mengetahui seberapa
5besar ruang lingkup proyek yang akan dilaksanakan serta membuat
perkiraan biaya serta jadwal pengembangan proyek. Pada tahap ini
digunakan kerangka kerja PIECES untuk menganalisa
permasalahan yang dihadapi.
2. Problem Analysis Phase
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang
telah ada saat itu. Tahap ini memberikan pemahaman yang lebih
dalam bagi tim proyek mengenai permasalahan yang dihadapi.
Analisis ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah
keuntungan yang diperoleh setelah pemecahan masalah lebih besar
daripada biaya yang dikeluarkan. Salah satu teknik untuk
menganalisis masalah dengan menggunakan Cause and Effect
Analysis. Cause and effect analysis adalah suatu teknik dimana
masalah-masalah dipelajari untuk menentukan sebab dan
akibatnya.
3. Requirement Analysis Phase
Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dengan
menggunakan alat, seperti ERD untuk merancang data, DFD untuk
mengidentifikasikan proses dan rancangan interface.
4. Decision Analysis Phase
Pada tahap ini bertujuan untuk melakukan identifikasi
terhadap beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan,
6menganalisa kandidat-kandidat tersebut serta merekomondasikan
kandidat yang layak sebagai solusi dari sistem dengan
menggunakan alat Candidate system matrix.
5. Design Phase
Tahap ini berguna melakukan perubahan dari proses bisnis
serta requirement dari tahap analisa menjadi desain yang
dibutuhkan untuk membangun sistem. Dengan kata lain, tahap
desain menyatakan bagaimana teknologi akan digunakan dalam
sistem yang baru.
6. Construction Phase
Pada tahapan ini melakukan dua hal yaitu membuat sistem
dan melakukan testing terhadap sistem yang memenuhi
requirement dan spesifikasi desain, serta melakukan penyesuaian
terhadap proses bisnis yang sedang berjalan dengan proses bisnis
baru yang akan dikembangkan. Bagian akhr dari fase ini adalah
pembuatan dokumentasi.
7. Implementasion Phase
Tahapan ini melakukan implementasi sistem agar sistem
dapat beroperasi serta perpindahan sistem secara perlahan.
Tahapan ini juga mencakup pelatihan bagi para pengguna.
1.5.2 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penulisan laporan skripsi ini adalah :
7a. Wawancara
Melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pihak
terkait saat melakukan penelitian di Pabrik Bihun Cap Suka Tani.
b. Observasi
Studi melakukan pengumpulan data yang dilakukan
dengan mengamati langsung objek yang akan kita teliti agar dapat
memberikan informasi yang tepat dan jelas. Penelitian dilakukan
pada Pabrik Bihun Cap Suka Tani.
c. Literatur
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa
teori, dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang
berhubungan dengan penulisan laporan skripsi.
d. Dokumentasi
Mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen
pada Pabrik Bihun Cap Suka Tani.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan gambaran mengenai bab-bab yang
disusun oleh penulis dalam laporan skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari
lima bab, dimana masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Berikut adalah
susunan sistematis dari skripsi.
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Bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah,
ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi yang digunakan
dalam penelitian dan sistematis penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini akan diuraikan dengan teori-teori yang digunakan
untuk mendukung penulisan skripsi dan bahasa pemograman
yang digunakan dalam perancangan aplikasi.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
Bab ini akan dibahas mengenai riwayat perusahaan Pabrik
Bihun Cap Suka Tani, struktur organisasi perusahaan, prosedur
sistem yang sedang berjalan, analisis permasalahan, analisis
kebutuhan dan analisis kelayakan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Bab ini akan membahas hasil rancangan sistem logis dan fisik
serta ERD, DAD Konteks, Model Data yang terdiri dari
Struktur Data, Relasi Antar Tabel, serta Rancangan Program
dan Rancangan Implementasi yang berguna untuk memberikan
gambaran yang jelas terhadap sistem baru yang diusulkan.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan dan
saran yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini.

